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Dilluns passat, a la plenaria ordi-
naria de l'Ajuntament, dels quinze
punts de la minuta tres quedaren
pcndents per manca de temps i
dels restants tal vegada un dels
més problemàtics era el de rescrit
del president de l'Associació de
Veins del Port M. Alzanillas denun-
ciant rincumpliment per part de
l'Ajuntament dels acords adoptats
amb relació a la Urbanització de
Ca's Corso. En aquest sentit. la
presidencia —que justifica la situa-
ció adduint rausencia dels
PI omoto - prengué la ressolue
d'urgir l'acompliment dels respec-
tius compromisos per mitja del
butlletí oficial ' i l'adopció de les
conseqüents mesures.
S'aprovà el plec de condicions
per a l'explotació de les platges del
terme per la temporada propera,
que es del següent tenor: Cala Fe-
rrera per 5.550.000 ptes. Cala Mar-
•' ça!  per 4.800.000 ptes. Cala Sanau
per 1.200.000 ptes. S'Arenal per
400.000 ptes. Cala Brafi per 15.000
Diumenge passat a vespre es va
representar a Ca's Concos, després
d'uns trenta anys d'ausencia dins
les celebracions del cicle nadalenc,
la comedia religiosa popularment
anomenada «Els Reis», una pega
que gaudeix en aquesta contrada
d'un text propi elaborat a partir
del que havia deixat escrit el darrer
terç
 del segle passat, l'amo En
Joan Obrador Riera (Xamarri) —de
la primera representació del qual
a Ca's Concos es complirà precisa-
ment el proper dia 24 de febrer els
101 anys D'aquest text primitiu
no se'n
 conservava cap còpia i fou
reconstruit en temps que era ec6-
nom de Ca's Concos Mn. Gabriel
Adrover (a) Gallet, sota el guiatge
del popular glosador concarri l'amo
En
 Sebastià Vidal (a) Sostre, qui
l'havia representat moltes vegades,
i amb el concurs d'altres persones
que havien intervengut en la seva
representació. Mn. Adrover Fri vol-
gué afegir però
 alguns fragments
—un quadre plastic— així
 com
dues opcions distintes del perso-
ptes. Cala Serena per430.000 ptes.
I Cala Mitjana per 50.000 ptes. El
regid or encariegat platges Tomeu
Estelrich féu una suggerència en el
sentit de que es retirin més endins
de la platja les instaHacions dels
bars així com també les hamaques
I perquè figurin uns cartells ben vi-
sibles amb els preus dels refrescs i
les tarifes de les hamaqueS, velo-
mars i d'altres serveis.
Es designaren les festes de carac-
ter local per 1985 que seran la de
Sant Agustí i la segona festa de Na-
dal.
I per últim diguem que s'aprova
el projecte de parcelació de varies
illetes de la Urbanitzac46: Sa Punta
2.R fase segons l'informe-e*.s.
l'arquitecte Sr. Sorribas i se dene-
ga l'aprovació inicial del pla par-
cial del polígon 14 de Cala Marçal.
Dilluns que ve seguramente es
convocarà plenaria extraordinaria
per aprovar el pressupost munici-
pal per 1985.
natge de la
 Sibila, aconseguint una
obra que ja no era la del Xamarri
sinó, com molt be digué l'amo En
Sebastià Sostre, «els Reis» dels
concarrins, ja que fóren molts els
qui els refèrem i també ampliarem.
Aquests «Reis», malgrat les nom-
broses representacions que es fe-
ren, no romangueren mai en lletres
de motllo i succeí
 que s'anaren per-
dent les poques còpies
 que existi-
ren, de manera que quan En Pep
Grimait de Ca'n Rotger es proposa
de recuperar-los no li fou possible
i fins molts anys després, quan
fou entregat per un hereu- de Mn.
Adrover un farcell de papers i foto-
grafies relatius a Ca's Concos, no
ho aconseguí.
 Entre aquells papers
hi hagué un fulletó escrit a maqui-
na i amb moltes correccions, que
contenia el text de l'obra. Ara, gra-
cies a la curolla d'En Pep Grimait
i a la munificencia del Consell In-
sular de Mallorca, s'ha editat ro-
bra dins la collecció de temes con-
carrins «Coses nostres».
El nostre company Miguel Pons
les festes, l'any tin
Les festes han passat avall i les
coques també. Sembla que en-
guany, a les Matines, hi va con-
córrer molt de públic. I es que,
darrerament, les Matines, a les nos-
tres esglésies, s'han convertit en
un espectacle
 folklòric, més o man-
co infantil, detall, aquest darrer,
que ha duit com a conseqüència
el canvi d'horari de la funció.
 Això
darrer no ens sembla un encert, si
hem d'esser francs. Les Matines
són una festa tradicional, molt
arrelada en el noble mallorqui, i
les tradicions, st- no se conserven
tal com són, ,;Jeixen d'esser-ho i
corren el peril de convertir-se en
pura fullaracE. Les Matines han es-
tat objecte de mates, massa, «adap-
tacions» i retalladures. D'anys ençà,
se va acurgar notablement la
 Sibila.
Ara s'ha anticipat l'hora del comen-




Bé. Vostès per ventura pensaran
que les Matines ben tradicionals
ja no interessen i, en canvi, aquest
nou espectacle té un poder més
segur de
 convocatòria. No ens hi
enfadarem. Hi ha un fet innega-
.111n•1n1. 
fou el que tingué a cura diumenge
a vespre la presentació del llibret,
abans de la representació teatral.
I en el seu parlament es referi
especialment a l'amo En Joan
Xamarri, la personalitat del qual
ja havia escorcollat en altres oca-
sions, donant-ne testimoni  en
aquestes mateixes planes. També
parla el Rector Mn. Miguel Lladó,
qui encomia i tractà de la coBecció
KCoses nostres». I per últim el Bat.
le de Felanitx digué unes paraules
a les que es congratula de les in-
quietuds del poble concarri.
amh la sala plena de gom en gom
començà l'escenificació. Sota la di-
recció artística de Margalida Bordoy
tots els personatges aidaren a que l'o
bra sortis prou reeixida. No podem
passar per alt pen!) a Antoni Adro-
ver i Pere Obrador en els papers de
Dimes i ei Rei Herodes respectiva-
ment, el segon de la generació que
havia executat l'obra temps enrera,
i a Rafel Monserrat, dels joves, en
el paper de General. Però, repetim,
tota la «troupée» estigué a molt
bon nivell.
Amb una paraula, l'esdeveniment
fou tan celebrat, que s'han vist em-
pesos a repetir l'obra demà diu-
menge a les 8,30 del vespre.
ble: per una cuoriosissima parado-
xa, el naixement del Bon Jesús s'ha
convert it en el pretext per a dur el
consum i la disbauxa al seu punt
més alt i potser les Matines no han
sabut escapar al corrent general.
Paciência.
Lo més greu de tot, pelt., es que
posats a acurgar ens han pres la
segona festa, i sense segona festa,
Nadal queda reduït
 a un diumenge.
Si aim') ens hagués succeit amb un
govern d'esquerres el fet s'explica-
ria perquè ja se sap que les es-
querres són terribles. Pert) resulta
que aquí ja fa dos anys que tenim
autonomia, i autonomia de dretes,
i sols no ha bastat per salvar-nos
Sant Esteve.
Un altre capitol important ha
estat el fred. N'ha fet molt, com
no havia succeït de molts d'anys
enrera. El fred podria explicar l'es-
cassa assistència de públic als con-
certs que integraven el cicle de
Nadal. Per ventura ara es el mo-
ment de dir que els organitzadors
d'aquests actes s'ho haurien de
pensar més bé. Al públic amant de
la música, no li han d'exigir tam-
poc el sacrifici que suposa passar
més d'una hora assegut a un banc
rustit i a una temperatura incle-
ment. És clar que hi ha la solució
ciel maridet, que antany permetia
resistir les tres hores d'una  sessió
de cinema, amb una película bona
i una de complement; . però si
d'una vegada hem d'entrar a Euro-
pa, no hi podem entrar amb el ma-
ridet. Afegim-hi només, que l'horari
d'algún concert, (el d'orgue) era
particularment inoportú: just a
l'hora que tothom es a sopar.
Per acabar, assenyalem que ha
començat l'any 1985. Dia primer, a
la Parròquia ens varen Ilegir el
moviment demogràfic. Lo dels ca-
saments no té importancia perquè
hi ha gent que no se casa,  però en
té la pèrdua d'una trentena d'habi-
tants. Esperem que el 85 sera
millor, encara que, si ens hem de
fiar de Mestre Pere Esperança, no
ens podem fer gaire illusions. Ea-
tre altres coses, anuncia que «eis
princeps imposaran grans tributs a
los seus súbdits y vassalls, com pm-
fias de lladres y poc segurs es7s
camins». 0 sia, que pujaran les
contribucions i persistira la insegu:
ritat ciutadana. Ja ens ho vèiem
venir, de tota manera.
Pirotècnic




D 13 San Hilario
L 14 San Eutrasio
M 15 San Pablo, ermitano
M 16 San Fulgenció
I 17 San Amonio Abad
3 18 Sta. Prisca
S 19 San Mario
LUNA
Cuarto menguante el 13
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
alma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9.15, 16 y 1f3 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Gala Murada - Felanitx:
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
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BORRADOR DEL ACT:\ DE LA
SESION EXTRAORDINAR !A
CELEBRADA POR EL
A Y UNTAMIENTO PITA°
EL DIA 26 DE NOVIEMBRE
DE 1984
En el Salón de actos de es'.i Casa
Consistorial de la Mnv Leal Ciudad
de Felanitx, provincia de Baleares,
siendo las veintiuna horas del día
veintiséis de noviembre de rnil no-
vecientos ochenta y cuatro, se reu-
i(') el AV LI 11 tamien to Pleno para
celebrar sesión ordinaria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Pe-
dro Mesquida Obrador, y con la
asistencia de los Sres. Tenientes de
Alcalde D. Jaime. Ballester Puigrós,
D. Come Olivar 11,1onserrat, D. Fran-
cisco Adrover Alonso, D. Bartolome'
C'ercla Rigo, D. Pedro J. Batle Gar-
cías IT D. Antonio Nadal Cerda y
de los Concejales D. Matías Capó
Vallbona, D. Bartolome Estelrich
Adrover, D. Miguel Riera Nadal,
D. Miguel Adrover Barceló, D. Bar-
tolom Tejedor Berga, D. Miguc'l
Barceló Baile, D. Andres Oliver
Monserrat, D. Sebastian Nicolau Ar-
tiques v D. Juan Boyer Company,
asistidos por el Secretario de la
Corporación D. G*lllermo Juan Bur-
guera.
Se inició la sesión con la lectura
de la minuta del acta de la ante-
rior que fue aprobada por unani-
midad, en votación ordinaria, sin
ra:paro alguno.
Seguidamente el Sr. Alcalde cede
la palabra al Sr. Juan Boyer, quien
expone su convicción de que sería
aonveniente dejar a un lado el pro-
vecto de pavimentación del Camino
d'En Fred, que fue ya cuestionado
por varios Regidores, y sustituirlo
por la obra de ampliación y mejo-
ra del camino de Son Cifre, que
considera nias necesaria, y aún al-
UflOS otros caminos, como el de
Ca'n Alou o el de Cala Sanau, cl
de Can Birla, el de Sa Carrotja,
(1 de Ca'n Costurer o la travesía
(Icsde «Es Replà» al camino de
Cala Sanau.
D. Barlolome Estelrich manifies-
ta que de hacerse esta variación,
S'Horta debe ser compensada por
!a púrclida de los cinco millones de
pesetas que se destinaban al cami-
no cl'En Fred.
D. Miguel Riera pide que se es-
tablezca un programa general de
mejora de la red viaria rural, en
evitación de que otra vez ocurra
lo que ha ocurrido en la presente
ocasión.
El Sr. Alcalde dice que el de Son
Cifre es un camino de transito en-
tre dos caminos, y lleva consigo el
acondicionamiento del cauce de un
torrente, por lo que los beneficia-
dos propietarios de fincas lindan-
tes deben sufragar las contribucio-
nes especiales en menor propor-
ción que en otros caminos.
D. Antonio Nadal propone una
planificación del gasto en el ámbito
rural, un estudio de prioridades,
sin que pueda hablarse de que
el Conseil Insular subvencione a
S'Horta o a otro caserío, sino al
Ayuntamiento de Felanitx, que de-
be destinar las subvenciones a las
obras beneliciosas v necesarias.
D. Andres Oliver opina que no se
puede hacer distinción entre los
caseríos, sino que debe contem-
plarse la ruralia de una forma total
globalizada, y sobre esta base
montar un is!en -ia de prioridades.
D. Bartolome E.telrich precisa
que su intervención ha sido en de-
fensa de los intereses de los case-
ríos, que a menudo quedan mar-
ginados.
Finalizada la deliberación, el Sr.
Alcalde somete a votaciún las si-
guientes propuestas.
1..—Dejar de llevar a cabo la pa-
vimentaciún del Camino d'En Fred,
V. en su lugar, realizar la amplia-
non y mejora del Camino de Son
Cifre, según el proyecto lecnico
t;iteriormente coufeccionado.
2.3—Proceder a la actualización
de precios del proyecto de amplia-
ción mejora del camino de Son
Lifte.
3.'—Solicitar del Conseil Insular
lL Mallorca que la subvención con-
eelicla para la mejora y pavimen-
tación del Camino d'En Fred en el
Plan de Obras y Servicios de 1984,
destinada a la mejora v pavi-
mentación asfáltica del Camino de
Son Cifre.
La Corporación, por unanimidad
acordó:
l..—Dejar de llevar a cabo la pa.
ximentación del Camino d'En Fred,
V,
 en 1.4.1 lugar, realizar la mejora
del traza d ') y pavimentación del
Camino de Son Cifre, conforme at
nroyecto ta:nico aprobado por este
N ulitniento en sesión Plenaria
de 3 de abril Ultimo.
2.0—Proceder a la actualización
de precios del proyecto de mejora
del trazado y pavimentación asfal-
tica dcl Camino de Son Cifre.
3."—Solicitar del Conseil Insular
cle Mallorca que la subvención con-
cedida para la mejora y pavimen-
tación del Camino d'En Fred en el
Plan de Obras y Servicios de 1984.
';ea destinada a la mejora del tra-
zado y pavimentación asfáltica del
Camino de Son Cifre.
También
 a propuesta de la Al-
caldía, se acordó por unanimidad
encargar al Arquitecto Provincial
D. Valentin Sorribas la confección
de proyecto de construcción de
nichos en la ampliación del Cernen-
t,Tio Municipal.
Dada cuenta del expediente tra-
!intact° para la contratación direc-
ta de la obra de Ejecución de
parte de la 3.a Fase del Proyecto
de Restauración de la Casa Muni-
cipal de Cultura, según Proyecto
Técnico redactado por el Arquitec-
to D. Cristóbal Bennasar Vadell,
con un presupuesto para dicha fase
de 2.704.635 Pts., aprobado por la
Corporación el 6 de febrero de
1984, y vista el Acta de apertura de
propuestas, de la que resulta que
se han consultado las siguientes
Empresas especializadas:
1.—Construcciones Mendez, S. A.,
con una oferta de 2.703.000 Pts.
2.—Construcciones Garcia - Rodri-
guez, con una oferta de 2.704.635 Pts.
3.—I.N.F.E.S.A., con una oferta
de 2.704.000 Pts.
Habiéndose propuesto por los
Servicios Técnicos la adjudicación
a D. Antonio Méndez Morales, en
representación de Construcciones




ración, la Corporación por unani-
midad acordó:
1.°—Aprobar el expediente para
Ia contratacin directa de las obras
de ejecución del primer tramo de
la plaiita baja de lo 3." Fase del
Proyecto
 de
 Restauración de la
Casa Municipal de Cultura de Fela-
nitx, según Proyecto
 Técnico redac-
tado por el Arquitecto D. Cristóbal
I3ennassar Vadell, estar las
ilLitiídas en el caso 4» del ar-
ticulo 117 del Real Decreto 3046/77.
2»—Adjudicar las obras de refe-
rencia a D. Antonio WI I MOra-
1C,
 cil
 represenLición de Coni-truc-
ciones Méndez, S.A., por la cantidad
de 2.703.000 pesetas.
3.''—Notificar al adjudicatario,
el plazo de diez dias,
	 acuer:1(
requiriánclole para que amiro
los chez
 días siguientes al de la fe .
elia dk.. la notj
 ficación de este
acuerdo, pi esente clo nSkili1C11*.( )
 iWiti-
ficativo de haber constituido
 to
de 108.185 pesetas, v suscri-
ba el correspondiente contrato ad-
minis rativo.
4.0
—Faeultar al Sr. Alcalde
 para
que, en representación Ll,. to
 Corpo-
ración, proceda a la I irma de cuan-
tos documentos sean necesarlos
para la eieeución de este acuerdo.
A continuación el Sr. Alcalde dio
cuenta de la petición de doña Car-
men Delgado de March solik•ltando
Ia actuación de «Els Cavallets» (lc
Felanitx en una fieSta a celebrar en
Sa Vall el día 21 de julio de 1985,
en homenaje a un pastor que lleva
trabajando cincuenta años en di-
cha tinca.
Abierta deliberación, D. Cosme
Oliver Monserrat tomó la palabra
para manifestar que el Consistorio
tomó con anterioridad el zR..;L•rd()
de que Cavallets» no salieran
del Municipio, aduciendo tambien
un acta de una sesión consistorial
del ario 1920 que se pronunció en
tal sentido, salvo casos e\cepciona-
les, y recordando el precedente de
la petición de la Asociación de \le.
cios de Cala Murada, que fue de-
negada.
D. Miguel Riera Nadal abunda en
los mismos términos, argumentan-
do que no se pueden manejar las
tradiciones, y
 anunciando su voto
en contra, va que, a su entender,
«Els Cavallets» sólo deben actuar
el día de Santa Margalida y el día
de Sant Agustí, y siempre denim
del Municipio, salvo casos de ex-
cepción.
El Sr. Alcalde y el Sr. Cosme Oli-
ver sugieren que, en contrapartida,
se ofrezca a la Sra. Delgado de
March la actuación del afamado
grupo folklórico local «S'Estol d'Es
Gerricó», o de la Banda Municipal
de Música.
Otros Regidores muestran su
conformidad con este ofrecimiento,
manifestando que la actuación dels
Cavallets serviría de precedente
para otros casos análogos.
D. Bartolomé Tejedor estima que
la negativa es un desaire para con
una dama que ha promocionado
los intereses de Felanitx.
Sometido el asunto a votación
por el Sr. Alcalde, la petición re-
sultó denegada por trece votos en
(Pasa a la página 3)
Naps owl*0 -419
— Una societat filantrópica
ens ha proposat la creació
d'un Banc de Naps per a te-
nir Naps en dipòsit, prèstecs
de Naps als necessitats... pert)
ens hem negat perquè la re-
velació del secret bancari ho
podria fotre tot.
— Una societat filatèlica ens
ha proposat ia creació de se-
gells de 2 pts. (dues patates)
amb la imatge d'en Jeroni
Naper. Hem accedit perquè
hem vist segells amb cranis
molt pitjors.
—
La filla del presi CafieIlas
va demanar als Reis «La carre-
ra del chollo» i esta molt en-
fadada perquè els Màgics
han enviat «La cursa del
xoll».
—
No voliem deixar a l'Ajun-
tament sense un Napinoi.
la presente y en futuras sesiones
hasta quedar ultimada.
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PROGRAMA
Dijous, dia 17 de gener, a la Parròquia, MISSA SOLEMNE en honor
de Sant Antoni, a les 8 del vespre.
Dissabte, dia 19, a les 8,30 del vespre, se calara foc al foguer6 de la
Plaga de la Font de Santa Margalida. En haver-hi caliu, podran torrar
llangonissa o porquim tots els qui en duguin. Gracies a la Bodega Coope-
rativa de Felanitx, i a la firma Trevin, S.A., hi haura vi i sangria a bal-
quena. .
Diumenge, dia 20, BENEÏDES DE SANT ANTONI.—Una repicada de
campanes, a les 3 del capvespre anunciara la concentració a la Plaça d'Es-
panya de tots els participants a les beneïdes i als concursos.
A les 3,30, amb tota puntualitat, començaran a desfilar des de la Pla-
ça d'Espanya, pel carrer 31 de Març, fins a la Plaça de Santa Margalida
a on es faran les
 beneïdes.
ES CONVOQUEN EL SEGUENTS CONCURSOS
Carrosses
Exemplars de bestiar






1.-10.000 pessetes	 1.— 2.000 pessetes
2.— 7.500
	 Z.












8.— 3.000	 O ENTITATS JUVENILS
I.— 5.000 pessetes
GUARDES D'ANIMALS	 2.— 4.000 »
I.— 4.000 pessetes	 3.— 2.000	 »
2.— 3.000
La inscripció al concurs: Mitja hora abans de les beneïdes a la Plaça
d'Espanya.
A la primera volta, els participants es limitaran a rebre la benedic-
ció i perllongaran les actuacions dels cors i dans es a la segona volta, per
donar temps al jurat per completar i afinar la seva puntuació. El vere-
dicte del Jurat i l'entrega de premis es farà a continuació de les actua-
cions dels grups de dansa.
Hi haura 8.000 pessetes més, que el jurat podrà destinar als qui
cregui que en son mereixedors i que per les seves característiques no
haguessin estat inclosos en algun dels apartats de les bases.
Sorteig de dues porcelles i d'una ensaimada.—Es vendran billets del
sorteig. Una porcella és donada per «Auto-Reparaciones SANTUERI»,
Monserrat-Huguet, i l'ensaïmada, pel Forn de Ca'n Vica.
Com a novetat, enguany, abans de l'entrega dels premis, hi haurà
LA GLOSADA DE L'ANY p'En Rafel Roig
ORGANITZA: La Croada de l'Amor Divi.
PATROCINEN: L'Excel.lentissim Ajunlament i la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
fiSehora!!
No tire las botellas de Xampany vacías.
Se as compramos a 3 ptas. cada una, en
C. Soler, 23
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino )
Y. R. Linn, 21 - Tel. 581631
Especialidad en
carnes y pescados frescos
MIRADOR
EI coratge de viure per a la pau
En aquestes festes nadalenques que acabam de passar, el dia
de Cap d'Any l'Església, per voluntat del papa, celebra una vega-
da més la diada de la pau, convidant a tots els cristians a cola-
borar d'una manera activa en aquesta gran i dificil tasca de fer
possible un món en què els homes de totes les races, religions
i ideologies visquin en comunitat fraterna, fonamentada en el
convenciment que la pau es i sera sempre obra de la justicia;
no sols de la justicia distributiva (donar a cada un lo que se li
deu), sinó també d'aquella justicia interna que neix de la netedat
del cor i de la fe en Déu pare que demana als creients l'accepta-
ció gojosa del do de la gracia divina.
Viure per a la pau, treballar per a la pau en un temps com
el nostre és una obligació ineludible per a tots els qui volen ser
seguidors del Crist, rebutjant aquell conformisme
 còmode
 que
evita de comprometre's i abdica d'una de les més grans respon-
sabilitats amb què un
 cristià pot encarar-se avui. Cal tenir la
valentia de lluitar per a la pau enc que això dugui incompren-
sions malicioses per part d'aquells que installats dins la seva
torre d'ivori es desentenen del problema més urgent que té plan-
tejat la nostra societat.
Un cristià
 que vol ser-ho de debò acceptarà de bona gana
participar en la noble empresa de procurar la pau i pregara per
ella amb insistència sempre renovada, alhora que no descurarà
cap mitja licit per a assolir aquesta meta que estones sembla
inabastable tant i tan gros és el caramull de dificultats que es
troben en aquest camí.
Amb tot, la nostra vocació de cristians ens demana de ser
coratjosos i de viure en esperança, i quan els núvols de la dis-
ctordia i de la injusticia esdevenguin més amenaçadors, llavors
és quan més ferma ha de ser la confiança que ens anima.
Benhoeffer, aquell jove teòleg alemany assassinat pels nazis,
escrivia des de la presó: «La nostra existència de cristians en
l'actualitat sols tindrà dos aspectes: pregar i procurar la justicia
entre els homes». Es tot un programa de vida que els cristians
hauriem de malevajar per complir.
Martí Pescador
Ayuntamiento de Felanitx
(Viene de la página 2)
contra, votando en el sentido de ac-
ceder a la petición el Regidor don
Bartolomé Tejedor y absteniéndose
los otros dos Concejales de Alianza
Popular, Sres. Batle y Estelrich;
acordándose asimismo, ofrecer a
doña Carmen Delgado de March la
actuación en la fiesta referida de
S'Estol d'Es Gerricó o la Banda
Municipal de Música.
Finalmente, la Corporación acor-
dó ratificar, como norma general,
Ia de que «Els Cavalets» no actúen
fuera del Municipio, salvo casos ex-
cepcionales de interés general, pre-
vio acuerdo Plenario.
A continuación la Corporación
tomó cuenta del escrito de la Co-
munidad Autnoma de fecha 17 de
los corrientes sobre el proyecto téc-
nico de Saneamiento y Estación
Depuradora de Cala Ferrera.
A continuación s e prosiguió
el estudio de las alegaciones pre-
sentadas en la información pública
de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio
aprobada inicialmente por este
Ayuntamiento, a la vista del crite-
rio emitido sobre dichas alegacio-
nes por el equipo técnico autor de
la revisión y de los dictámenes eva-
cuados por la Comisión Municipal
Informativa de Ordenación del Te-
rritorio, cuestin que fue iniciada en
Ia sesión plenaria del 19 de los co-
rrientes y tendrá continuación en
Bodega de Felanitx Sdad. Coop. Ltda.
Se comunica a los Sres. Socios que pueden pasar por las
oficinas a recoger los justificantes correspondientes al pago del I.°
Plazo de la cosecha de 1984, que les ha sido abonado en la forma
acostumbrada.
Los Sres. Socios interesa dos en retirar orujo pueden pasar
por las oficinas y se les proveerá del correspondiente vale.
El Consejo Rector
Fogueró de St. Antoni a Porto-Colom
Dissabte dia 19, a les 7'30 del capves-
pre, al regueró de Ca's Corso.
Organitza l'Associació de
 Veïnats dis Port.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D a. Margarita Gelabert Gornila
Vda. de Barceló
que falleció en Felanitx el dia 8 de enero de 1985, a los 98 arios,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
•
D.	 E.	 P.
Sus afligidos hijos Antonio y Miguel; hijas políticas María Mestre y Francisca Artigues;
nietos Miguel, Cosme, Antonio, Miguel, Antonio y Margarita Antonia; hermanos y hermanos poli-
ticos ausentes, sobrino, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida
ruegan la tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.






INFORMACI6N LOCAL] de sociedad ESGLESIA DE ST. ALFONSFESTA DE SES CAPELLETES
El fred i la neu
El clima ha estat aquests dies
el tema més comentat per quant
les temperatures baixíssimes que
s'han registrat sols tenen parió si
ens remuntam a l'any 195.  al
manco així ho diuen els obser-
vadors.
La veritat es que des que ha
entrat l'hivern patim una gelor at-
mosfèrica desacostumada que s'ha
accentuat amb l'entrada de l'any
nou.
La matinada de diumenge passat
va començar a nevar a Sant Salva-
dor i el fenõrrien va durar fins a les
10 del mati, quedant tot cobert per
una capa de 3 centimetres d'espes-
sor. La temperatura aquest dia va
arribar a —70. El dilluns però la
temperatura va arribar encara més
avail, als —100. Estam parlant na-
turalment de Sant Salvador.
A l'hora en que redactam agues-
ta nota, dimarts a vespre, neva a
Felanitx gairebé ininterfrompuda-
ment des de les 4'30 de l'horabaixa.
La cavalcada del Reis
Malgrat el fred la cavalcada dels
-Reis es va muntar amb tota regla
d dia 5 a vespre i els Màgics arri-
baren a l'hora prevista a Felanitx.
Lescenificació però de l'adveniment,
que estava prevista a l'escalera
parroquial, s'hagué de fer dins el
temple on, ben mirat, resultà igual-
-ment vistosa i amb l'avantatge del
marc més acollidor.
Els Màgics, un cop adorat el Nin
Jesús, anaren a l'Ajuntament des
d'on saludaren la patuléia que, mal-
grat el mal temps, era molt nom-
brosa. Després iniciaren el recorre-
gut de la població per fer entrega
de Ilurs presents.
Mateu Nicolau, nou president del
Cercle Recreatiu
Diumenge passat, el Cercle Re-
creatiu va celebrar junta general
drdinária, a la qual es va procedir
a l'elecció de nou president.
Mateu Nicolau Grimait fou el
que, després d'algunes consultes,
fou proclamat nou president.
Enviam l'enhorabona a Mateu
Nicolau i desitjam que la seva ges-
tió al front d'aquesta prestigiosa
entitat recreativa sia molt reeixida.
La Coral de Felanitx a la Setmana
de Cant Coral
Dimarts que ve, dia 15, la Coral
de Felanitx actuarà a l'església de
Sant Felip Neri de' Ciutat, dins la
In Setmana de Cant Coral que or-
ganitza la Federació de Corals de
Mallorca sota el patrocini de l'Ajun-
tament de Ciutat.
L'actuació de la nostra coral està
anunciada per les 8'30 del vespre.
La festa de Sant Antoni a
Ca's Concos
A Ca's Concos, celebraran la fes-
tade Sant Antoni demà diumenge
dia 13.
Les beneïdes començaran a les 3
de l'horabaixa.
Nou membre de la conainitat
Teatina
Fa uns dies que va arribar a Fe-
lanitx, per integrar-se a la comuni-
tat teatina de Sant Alfons, el ger-
mà coadjutor D. Mateu Ramon que
fins ara havia format part de la
comunitat de Saragossa.
Li desitjam una grata permanèn-
cia entre nosaltres.
La canastra de Nadal del col.legi
de Sant Alfons
El número guanyador de la ca-
nastra de Nadal que varen rifar els
alumnes de 8e curs del coHegi de
Sant Alfons en favor del viatge
d'estudis, fou el 788. Com sia que
encara no ha sortit el posseïdor
d'aquest número es prega a tots
els qui compraren bitllets que vul-
guin comprovar si són els afortu-
nats i, en tal cas, passar a recollir
el premi.
Sorteo paga doble de «Sa Nostra»
En el sorteo «paga doble» de «Sa
Nostra», correspondiente al pasado
mes de diciembre, salió agraciada
D.a Francisca Juan Pons de la calle
Arenal, 40, con 19.065 pesetas.
NECROLOGIQUES
Dia 27 de desembre, entre-
gri l'ànima a Déu a Felanitx,
als 60 ans i després de rebre
els sants Sagraments, D. An-
toni Sansó Vives. D.e.p.
Enviam la nostra condolen-
cia a la seva família i d'una
manera especial als seus ger-
mans D. Tomás, D.a Catalina,
D.a Francisca i D. Bartomeu.
Dissabte dia 29 de desem-
bre va morir a Portocolom, a
86 anys, havent rebut els Sa-
graments, D. Pere Nicolau Go-
mila (Es Forner d'Es Port).
Al cel sia.
Reiteram el nostre condol
als seus fis D. Pere i D.a Ca-




I unes 14 en Porto-Colom
En Felanitx, los (Has 23,
24 y 25.
Demà diumenge, se celebrarà la
festa de la Sagrada Família. A les
4 del capvespre hi haurà exposició
major del Santíssim i toms de
vetla. A les 7 missa solemne que
presidira el Provincial dels Teatins
P. Bernat Mestre, qui dirá la ho-
milia.
La Comunitat Teatina de Sant
Alfons convida a tots els fidels a
aquesta festa.
Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social
Se recuerda a todos los Mutua-
listas del Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social, que tengan
pendientes cuotas del año 1984, que
el próximo día 31 de enero finaliza
el plazo para hacerlas efectivas sin
recargo, pasado dicho plazo debe-
rán ser abonadas con requerimien-
to, incrementado con los gastos
correspondientes.





C. Flo .rts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodia.





major, 5 Tel. 580314
I dle rincip
Hoy sábado a las 9 y mañana desde las 3
Y seguirnos con nuestra carrera de éxitos:
Una película de las más taquilleras 
Tel. 580111  
JAWS-3-D 




Mercado Municipal (marianas). Tel. 580472
Máxima calidad, mínimo precio
Oferta de la semana:
Chuleta lomo cerdo, 390 pts. Kg.
SUPERHAI1SAS
OFERTA ESPECIAL
Queso mahonés 795 pts. Kg.
Tambor Loci! 5 Kg. 690 pts.
Mimosín 4 I. 265 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
FELANITX
Festa
 de Sant Antoni ai CarritxdCoses d'Es Port
Ja estam dins l'any non, esperem
que sia millor que el que hem pas-
sat. No s'hauran de fer massa es-
forços per aconseguir-ho.
I un cop acabat 1984 dues coses
hem de destacar i totes dues son
importants. Una es l'ampliació dels
terrenys de l'escola, part per dona-
ció (moltes gracies) i part per ad-
quisició de l'Ajuntament. Així s'ha
cumplit lo que en el seu temps
s'havia promés (no tot esta mal
fet). Ara no hauria de quedar atu-
rat. Es més que necessari donar
entrada als allots per l'altra part
i apartar-los del perill de la carre-
tera que, com tots sabem, cobra
els interessos molt cars. El camp
d'esports pareix que prest sera una
realitat i al costat de l'escola ens
pareix un Hoc molt encertat... (ens
pega juguera només de parlar-ne...)
L'altra cosa es el començament
de les obres per a la millora de la
carretera que ens «uneix» a Fela-
nitx. Els comentaris sobren, era
molt necessari. Diuen que mai es
tard quan arriba. Per?) aquesta ve-
gada s'ha hagut d'esperar molt.
Confiem que dins el 85 es du-
gui a bon terme lo començat els
darrers dies del 84.
Ara, un comentari a la «farola
enramada». Com que no hi havia
pins a bastament, ens enramen una
farola i hi posen unes bombetes
que qualque estona han estat en-
ceses. No hagués estat millor enra-
mellar un dels pins que tenim, o
posar un altre motiu nadalenc? I
empalmar-lo a qua lsevol part queno
fos el llum públic que, com sabem,
en Es Port té molt que desitjar.
Esperem que aquest fred ens
deixi prest, però per si al cas en-
cara en fes, dissabte dia 19 el nos
podrem fer espassar si anam al
fogueró que, com l'any passat, amb
motiu de Sant Antoni, es farà, si
Ell vol, en el regueró de Ca's Cor-
so. Esperam la participació general
en tan popular festa mallorquina.
Segons remors hi haura pa, vi, Ilen-
gonissa i altres coses.
Gent d'Es Port
Gener 85
SE VENDE Restaurante Marblau y
solares en Urb. LAFE de Porto-
Colom con facilidades.
Inf.: Tel. 575174 - 575286
VENDO CASA en Felanitx Pelat, 26
con facilidades y solares en Porto
Colom Urb. LAk.
Inf.: Tel. 575286
Es Carritxó, corn s es ja un cos-
turn quasi secular, celebrarà la fes-
ta del seu Patró Sant Antoni de
Viana. I ho farà amb la solemnitat
carecterística el mateix dia de la
festa, o sia el dijous dia 17.
Per?) el vespre abans, a les 8
tindrà lloc la Missa solemne que
presidira el Rector de Felanitx
Mn. Bartomeu Miguel. Predicara
el Vicari de Es Carritxó Mn.
Antoni Fiol i el Cor de S'Horta
executarà la part coral. A l'oferta
ballaran els alumnes de l'Escola de
Ball de Ca's Concos. Hi assistira la
Corporació Municipal.
Després de la missa els Xere-
miers faran • un cercavila i tot se-
guit s'encendrà el FOGUERO DE
SANT ANTONI, en el qual podran
torrar totes les persones que du-
guin recapte i si no, en trobaran
a comprar. Hi haurà sangria de
franc fins que s'acabarà i se rifara
una porcella, una ensalmada i dues
botelles de xampany. Durant el fo-
gueró actuara el conjunt «Armonia-
Tres» (folklore espanyol i sudame-
rich) i Catalina Mateu i el seu grup
de música popular mallorquina.
Actuarà també el glosador Pere
Gil.
Dijous dia 17, festa de Sant Anto-
ni, a les 3'30 de l'horabaixa comen-
çaran les BENEMES. Hi haurà els
següents premis per aquelles carros-
ses que a criteri del jurat ho me-
resquin:


















Totes les carrosses seran obse-
quiades. El jurat sera integrat per
una persona de cada poble d'on hi
hagi carrosses participants.










J. CALDENTEY, S. An
Tel. 580153
C. D. FELANITX
1.—M. Rial, con 8 goles.
2.—Vera, con 5 goles.
3.—MA. Caldentey, con 2 goles.
4.—Covas, Vacas y Seminario, con
1 gol.
FELANITX ATCO.
(1).—J. A. González y D. Cano,
y N. Juliá, con 3 goles.
(2).—Mifiarro y Gaspar, con 2
goles.
(3 ).—Muñoz, Moyano y Alfonso,
con 1 gol.
JUVENILES
L—CRUCERA oGuindi», con 9
goles.
2.—Fio! y Bennasar, con 6 goles.
3.—Antich, con 4 goles.
INFANTILES
1.—J. Gallardo, con 11 goles.
2.—Uguet, con 5 goles.
, 3.—Algaba y Bennásar. con 3 goles
ALEVINES
1.—Muñiz, con 12 goles.
2.—Artigues, con 5 goles.
3.—Rosselló, con 4 goles.
BENJAMINES
1.—Basilio, con 8 goles.
2.—Maimó, con 4 goles.
3.—Herrero, con 3 goles.
4.—Caria y Esteban, con 2 goles.
Y seguidamente:
BANANA JOE
Con el siempre divertidísimo BUD SPENCER
GISELLE
Clasi ficada «S»
También en el anismo programa:
BRUJAS MAGICAS
con Andres Pajares
Viernes 18 y sábado 19 a las 9 y domingo 20 desde las 3
Venga a reir, venga a llorar, venga a amar...
La película que conmocionó a Hollywood
— Nominada para varios oscars.
— Premiada con 4 globos de oro.
LA FUERZA DEL CARIÑO
con Shirley Mac-Laine — Debra Winger — Jack Nicholson
Además:
La acción en todos sus estremos
LA FURIA CHINA
Jueves dia 17 UNICO DIN a, las 9 noche
Una película que por su calidad supera a todas las de su género
MINYONETS
C. Plaça, 12 - Tel. 581821
REBAJ ÅS
Deli1351a11150 T„ de descuento
CINE FELANITX w581231
Hoy sábado a las 9 continua el éxito de 
Una gran obra del Festival de CANNES
Los frutos de la pasión
Magistralmente interpretada por KLAUS KINSKI
Complemento:
«Tragedia sexual de una menor»
Mariana domingo desde las 3 tarde
Yellow hair & the Pecos Kid
Y
RETO AL DESTINO
Viernes 18, sábado 19 a las 9 y domingo 20 desde las 3
La gran obra de A.
 VÁZQUEZ FIGUEROA llevada
a la pantalla
TUAREG
¡Un tema humano y estremecedor!
Los otros tenían el poder... y él, sólo el desierto.
Además:






• Un cop d'estat a Mauritània
ha canviat l'equilibri de forces al
Magreb. Mauritània havia recone-
gut oficialment la República Arab
Saharaui Democràtica.
• L'OBRA CULTURAL BALEAR,
Acció Cultural del País Valencià i
l'Omnium Cultural, entitats cultu-
rals d'arreu els Països Catalans,
han rebut del president de la Ge-
neralitat de Catalunya la Creu de
Sant Jordi, condecoració instituïda
l'any 82. Altres set institucions i
trenta personalitats (entre les quals
s'hi troba M.a del Mar Bonet.) han
rebut també aqueixa distinció.
• MUAMMAR EL GADAFFI do-
nà la sorpresa uns quants dies
abans de Nadal i es presentà de
sobte a Santa Ponça, on s'entrevis-
tà amb el president del govern es-
panyol. La visita no ha estat ben
rebuda per part d'alguns partits
politics del ventall parlamentari es-
panyol.
• CEUTA I MELILLA son ciu-
tats Arabs,, segons afirmà Gadaffi
en una roda de premsa celebrada
a l'Hotel Son Vida, prop de Ciutat.
• ONZE MIL CINQUANTA SIS
milions de pessetes (11.056.000.000
pis.) serà el pressupost del Govern
de la Comunitat Autònoma Balear
per a l'any 1985 que hem encetat.
• Mentre les nostres illes .paga-
ren a l'Estat prop de 60.000 milions
de pessetes en concepte d'imposts
directes, el Fons de Compensació
Interterritorial sols transferirà 1.667
milions per inversions, quantitat
realment redulda.
• «La sobirania del Parlament
no pot sotmetre's a l'opinió pú-
blica», opinà el representant de la
Minoria Catalana al parlament es-
panyol, Miguel Roca, referint-se a
Ia
 possible convocatòria d'un refe-
rendum per tal de decidir la sorti-
da o no de l'OTAN.
• JOSE ANTONIO ARDANZA,
Diputat General de Guipúscoa, ha
estat designat per l'Assemblea Na-
cional del PNB per al
 càrrec
 de
Lehendakari, després del cessament
de Carlos Garaikoetxea.
45 .
 VICENTE GOMEZ, ex-capità
de la
 Guàrdia
 Civil condemnat a
sis anys de presó per l'intent col-
pista del 23 de febrer de 1981, ha
estat indultat. Aquest és el primer
cas d'indult per als implicats en
l'intent de cop d'estat.
• El PARTIT REFORMISTA no
tindrà
 presencia en el País Basc,
segons ha dit Miguel Roca.
• PETER LAWFORD, actor nor-
damerich prou conegut per la seva
participació en un bon grapat de
pellícules, morí dia 24 als 61 anys
d'edaf, víctima de problemes re-
nals i
 hepàtics.
• Les nadales en mallorquí que




«El pasado martes dia 5, a las
7'30, llegaron a nuestra ciudad por
collegi públic de Ciutat no varen
ser ben rebudes per un grup de
pares que demanaren que s'inter-
pretassin «en castellano».
• TV3, TELEVISIO DE CATA-
LUNYA, ha estat legalitzada pel
Consell de Ministres celebrat a Ma-
drid dia 26, després -d'un parell
d'anys de funcionament. La gestió
de TV3 queda, com es natural, en
mans de la Generalitat de Catalu-
nya. Prest es podrà veure aquest
canal a les illes i al País Valencià,
on es fan gestions per instal-tar re-
petidors.
la carretera de Porreras, los Reyes
Magos, los cuales se dirigieron a la
Casa Consistorial saludando a las
Autoridades locales y, desde el bal-
cón, al gran número de niños y
mayores congregados en aquella
Plaza».
EXPOSICIÓN
En los salones de la Cruzada del
Amor Divino, expone sus cuadros
el joven valor de las artes plásti-
cas, Miguel Sagrera Caldentey.
ACORDS MUNICIPALS
Sessió 15-12-1959.
Señalar en 60 pesetas el tipo de
jornal regulador de un bracero en
esta localidad, a efectos de quintas,
para el año 1960.
Sessió 22-12-59.
Elevar una petició al Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación Provin-
cial, interesando sea mantenida la
subvención que venia otorgando
para funcionamiento del Laborato-
rio de la extinguida Estación Eno-
lógica, con el fin de poder este
Ayuntamiento proseguir en la con-
tinuidad del referido servicio en
bien del agro comarcal.
ACOTACIONS
—
Com deguereu llegir, la subs-
cripció al Setmanari «Felanitx» val-
drà mil pessetetetes semestrals, a
partir d'aquest any 1985. Un preu,
avui en dia, quasi tirat.
Però vint-i-cinc anys enrera, la
mateixa publicació solament costa-
va trenta sis pessetes, pel mateix
període.
*— Com tots sabem i és fácil
comprovar, actualment hi ha, a Fe-
lanitx, cinc farmàcies.
Abans, vint-i-cinc anys enrera,
n'hi havia tres i eren regentades
per D. Joan Matas, D. Joan Arti-
gues i D. Julià Munar
— Al temps a que ens referim,
encara funcionava la línia de tren
Felanitx-Palma, però amb el siste-
ma d'automotors, més confortables
si, però aixt mateix la gent no li
feia massa presses i preferia el
cotxe propi o els autocars de línia
que eren les mateixes d'ara, a més
de la línia de Felanitx-Manacor,
d'En Costurer.
— La Ràdio Juventud de Fela-
nitx, tenia el següent horari: Co-
mençava a les 13 hores, fins a les









Augment l'any 1959 17 persones
Fa vint-i-cinc anys, per aquestes
saons, també feia un fred que pe-
lava.
I es que, no podem oblidar que
pels Reis el dia creix i el fred neix.







Se recuerda al 'vecindario, que la
tarifa relativa a viviendas particula-
res en Felanitx, litoral, S'Horta y
Ca's Concos, gozará de una reduc-
ción del 50° / 0 de la misma, siempre
y cuando Ise demuestre que en la
misma:sólo habitan personas jubi-
ladas,Tque disponen de una:sola vi-
vienda y que la renta total percibi-
da por el conjunto de personas que
conviven en dicho domiciliopo ex-
ceda de 37.170, pis. mensuales.
El plazo para presentar la justifi-
cación que da derecho a la reduc-
ción de la tasa finirá el dia 28 de
febrero.
Felanitx, a 2 de enero de 1985
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
VENDO DOS CUARTERADAS en
Son Suau.
INFORMES: EN ESTA ADMON.





VUNA CURERTERIA DE 87 PIEZAS "MONIX"
UNA CRISTALERIA DE 49 PIEZAS MODELO "DONATELLO"
v UN JUEGO DE CAFE MAS UN JUEGO DE PASTAS MODELO
"CAMPANIA"DE 40 PIEZAS.
CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA"
SA NOSTRA
INFORMESE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
FELANITX
El Felanitx en el buen camin
Felanitx, 3 - Alaior, 1
Tarde siberiana en «Es Torrentó»




(2), Galmés (2), Valentin (3), Oliva
(2), R. Nadal (1), M. Rial (3), Mun-
taner (2), Seminario (2), Vicens (2)
y Vera (2). Vaca (2) por Vera.
ARBITRO.—Coll Pou (2). Se le
congeló el reloj y alargó siete mi-
nutos el partido innecesariamente.
Hubo tarjetas amarillas para Bia,
Gabi y Tiago.
En cl min. 96 la volvió a Bia, por
lo que hubo de abandonar el terre-
no de juego.
GOLES.—Min. 21, despejada la
defensa local rebotando la pelota
en Bienvenido que la manda a las
mallas, 0-1. ,
Min. 23, gran jugada de Valentin
no aciertan ni delanteros ni • defen-
sores y finalmente Vera marca a
placer, 1-1. -
Min. 32, Vicens saca una falta
directamente a la cruceta que re-
mata irremisiblemente Seminario a
Ia
 red, 2-1.
Min. 76, M. Rial sale desde atrás
y se planta delante del portero Mi-
guel que le bate por bajo, 3-1.
BRIOSA DIRECCION
El partido empezó gélido, como
la tarde. El Felanitx sobre un cam-
po completamente embarrado no
conseguía hilvanar sus jugadas y
menos crear ocasiones de gol. Pero
el gol visitante espoleó a la hueste
de Tauler y en una espléndida reac-
ción —capitaneada por mi magnífi-
co Valentin— remontó el marcador
adverso y se hizo con el partido.
El Felanitx demostró que se halla
en un buen momento, que Tauler
es el único entrenador que entien-
de a los felanitxers, mientras no se
demuestre lo contrario.
En la 2.a parte el Felanitx se hizo
totalmente dueño de la situación, y
Nadal, Seminario, Vera y otros tu-
vieron ocasiones de ampliar el mar-
cador. Sólo en los momentos fina-
les el equipo menorquín puso en
algún aprieto al meta Nadal, que




COLLERENSE, 3 - CA'S CONCOS, 1
El Ca's Concos que no cuenta
—últimamente— con el favor de
los Colegiados, sucumbió en el
«Coll d'En Rabassa», que cuenta
con un equipo que todavía sigue
aspirando al ascenso.
3.° REGIONAL
S. FRANCISCO, 0 - S'HORTA, 1
IMPORTANTE VICTORIA
Buena victoria del S'Horta en
campo de un equipo mejor clasifi-
cado. Dos valiosos puntos que le
permiten salir del terreno de los
negativos para entrar a contar con
un positivo.
ATCO. SON GOTLEU, 1 -
FELANITX ATCO., 1
Buen partido de los filiales que
consiguieron arañar un positivo en
el campo de un equipo teóricamen-
te superior. Un resultado que pudo
ser victoria, si el colegiado de tur-
no no hubiera pasado por alto sen-
dos penaltis en el área local. El
gol del atlético felanitxer fue obra
de Nicolas Julia, que estos dos úl-
timos partidos ha demostrado su
auténtica talla.
JUVENILES
El partido entre el FELANITX y
el BTO. RAMON LLULL que debía
disputarse el pasado domingo en
«Es Torrentó» fue suspendido por
el árbitro debido al mal estado del
terreno de juego. Completamente
impracticable. El partido tenia que
jugarse el pasado jueves día 8.
INFANTILES
FELANITX, 2 - J. D. INCA, 2
BONITO ENCUENTRO
Felanitx.—Sureda, Surier, Algaba,
Uguet, Luciamor, Gallardete, Juani-
to, Peque, Archibald, Gallardito, y
«El Puma», (Cristòfol, Beas, Pas-
cualín y Bartolito).
Buen arbitraje del Sr. Adrover.
GOLES.—Min. 10 (1-0) Gallardete.
Min. 16 (1-1) Rodriguez de penalti.
Min. 39 (2-1) Uguet de penalti tam-
bién adelanta a los locales. Min. 76
(2-2) Gonzalez consigue la definitiva
igualada.
Comentario.—Dos equipos que ju-
garon bien, si bien hubo cartulinas
amarillas para Ballester del J. D.
Inca por una fuerte entrada a Pe-
que, como también la vería Gallar-
dete por otra ebtrada no menos
dura. Por lo demás reinó la correc-
ción.
Merece felicitarse al entrenador
local y a los jugadores de manera
especial.
ALEVINES
FELANITX, 3 - AVANCE, 3
REACCION LOCAL
Aquí el colegiado Sr. Adrover só-
lo estuvo regular. Tuvo equivoca-
ciones.
Felanitx.—Roig I, Leandro, Nadal,
Roig II, Tauler, Francis, Roselló,
Fontestad, Javi, Artigues y Oliver
(Capó, Obrador, Fullana y Campos)
(p. s.).
GOLES.—Min. 8 (1-0 Javi. Luego
los visitantes se adelantarían en el
marcador por (1-2). Sería Roselló
quien pondría el (2-2), a pase de
Oliver. Volverían a marcar los visi-
tantes (2-3), y finalmente, tras un
córner que sacó Fontestad sería
Javi quien de soberbio cabezazo es-
tablecería el (3-3) definitivo.
Hay que destacar a Javi, que
tuvo una magnifica actuación, a
quien el árbitro anularía un gol.
El resultado, pese a todo, es
bueno.
JIMMY
MAÑANA DOMINGO a las 3'30
de la tarde
Partido de 3. a división nacional
FELANITX - ATCO. CIUTADELLA
VENDO COCHERIA
en C. Pare Auli
Informes: Tel. 580262
SE VENUE TIENDA DE COMES-
TIBLES. Facilidades.




Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
a Pasaron las fiestas... ¡menos
mal! ¡tiff! La verdad es que, si sera
por los arios, pero a mí cada vez
-
me sientan peor...
El panorama que se presenta
tampoco es demasiado halagüeño.
Si todo anda muy caro, dicen, que
se va a poner todavía más. No
quiero ser pesimista, pero la vida
no es color de rosa. Yo veo a la
gente con menos vitalidad, con me-
nos ilusiones y con menos alegría.
¿. Qué, me trajeron los «Reyes Má-
gicos». Pues nada. Ni carbón, sera
porque también está por las nubes.
Pero el refrán dice: ¡Ario de nie-
ves año de bienes! ¡¡Veremos!!
• Adiós nos dijo a los amigos
con xampany —ahora se dice cava—
ALFONSO ALFARO como director
de la disco felanitxera «CLASS».
Motivado por ciertas «incompatibi-
lidades» se ha visto obligado a de-
jar el cargo, tras demostrar que
entiende el negocio d iscotequero.
Con decir que la «disco» se hallaba
en su mejor momento, está dicho
todo. Un abrazo y ¡hasta siempre!
• ¿Volverá a reanudarse el ro-
daje de «RATA-PINYADA»? Lo cier-
to es que, ese frío que corta el
telamen de los ovarios, puede re-
trasar los planes previstos en un
par de semanas. Ya me dirán, si la
mayoría de secuencias se ruedan
en «platós naturales».
• El pasado sábado se escenifi-
có en CA'S CONCOS d'Es CA-
VALLER la obra «L'adoració dels
REIS», que hacía más de treinta
arios que no se representaba. Su-
ponemos que la cosa fue bien. Dire-
mos en otro orden que esta obra,
que estaba olvidada, ha sido edita-
da en la colección «Coses Nostres»
que dirige nuestro barbudo inte-
lectual JOSEP GRIMALT.
• También ha editado PERE
GIL el tercer libreto de ses seves
GLOSES. La cosa no tendría mayor
trascendencia si no fuera porque
incluye algunas dedicadas a SE-
BASTIAN GARRIDO a) «EL BU-
TANER0», al que él llama «TIA
GARRIT», cariñosamente, claro. Ha
tenido la delicadeza de enviarle un
ejemplar.
• En un punto muerto se halla
el «I CAMPEONATO DE DAMAS»
que organiza el «Bar Centro». Falta
alguien que atize un poco el «fue-
go» tras el «impasse» que marca-
ron estas fiestas, que cortaron la
competición en su recta final.
• Esta semana pueden ver en
nuestros cines «JAWS-3» en 3.a di-
mensión, «BANANA JOE» con Bud
Spencer, «YELLOW HAIR & THE
PECOS KID» (Cabello amarillo, es-
píritu apache) y «RETO AL DESTI-
NO», cintas sin pretensión alguna.
Por la tele el sábado «AL ANOCHE-
CER» de Claude Chabrol y «TRES
LANCEROS BENGALIES» de H.
Hathaway.
JORDI GAVINA
Nuestro Mercado Nacional da
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": ooches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacernos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SFIYIAtV,
Seat Panda PM-\V
Seat 127 3 p. PM-13
Seat Ilitmo PM-P









F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
VENDO SOLAR en urbanización
LA FE. 1.000 m2.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Novedades LOBELIA
Continuamos con las
SUPER REBAJAS
